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Arola Editors 
Des del Centre de Lectura de Reus se'ns 
demana una reflexió sobre el panorama edi- 
torial de les nostres comarques, així com 
l'anhlisi del comportarnent del món del lli- 
bre a la periferia dels grans nuclis globalitza- 
dors on es concentra quasi tota l'activitat 
editorial. 
Com és obvi pensar, nosaltres, Arola 
Editors, abans de comenqar la nostra aventu- 
ra editorial, ens vkem plantejar, entre altres, 
aquesta problematica, i vam arribar a la con- 
clusió que si bé havíem de lluitar contra un 
centralisme molt potent com el de 
Barcelona, calia donar "el tomb a la truita" i 
aprofitar-nos precisament d'aixb, d'un tret 
diferenciador envers la gran majoria de les 
editorials del nostre país. 
El fet d'estar allunyats de la gran Barcelona 
ens fa coneixedors d'una activitat i una reali- 
tat cultural que qualitativament no té res a 
envejar a la de Barcelona (cal recordar que 
molta gent de Barcelona són fills d'altres 
indrets) i ens dóna una hptica rnés assosse- 
gada i no tan immersa dins la voracitat con- 
sumista actual, on un producte cada cop es 
ven rnés pel seu "mhqueting" que per la 
han bons escriptors, historiadors, músics, 
artistes, etc., que tenen molt a dir i sensibilit- 
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una banda els polítics que gestionen les nos- 
tres institucions haurien de procurar fer 
esforqos per tal de coneixer, conñar i promo- 
cionar projectes a gent i empreses d'aquí, i 
per una alira banda ens hauríem de mentalit- 
zar tots plegats que a les nostres temes hi 
seva qualitat, i en aixh sí que indiscutible- 
ment Barcelona ens porta un clar avantatge. 
D'altra banda ens uermet ésser rnés accessi- 
bles i sensibles al; treballs realitzats en els 
h b i t s  locals rnés proxims a nosaltres i 
aprofitar així la identificació que els lectors i 
els mitjans de comunicació troben en els 
temes i autors rnés propers a ells. 
Un altre punt a tenir en compte és la gran 
diversitat sociocultural dels moments 
actuals, oberta a una gran quantitat de mate- 
ries diferents amb un públic fidel a cada una 
d'elles, i si l'editor té interes a endinsar-se 
amb rigor en matkries encara no explotades, 
de ben segur que no li mancaran treballs ni 
públic d'arreu, ja que cal recordar que cada 
cop ens especialitzem més, tant en l 'hbi t  
professional com en el lúdic. 
De totes maneres, la lluita contra el centra- 
lisme no correspon tan sols als editors, sinó 
que tots els sectors de la societat s'han 
d'implicar i s'ha de creure, no tan sols en 
una personalitat propia, sinó que des d'aquí 
es poden gestar i realitzar projectes tan 
ambiciosos o més que des de Barcelona. Per 
